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25 A N Y S D E L C A C 
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Q uan una entitat esportiva fa 25 anys sempre és una bona notícia, però si parlem d'un club d'atletisme català modest, estem parlant d'una fita 
històrica fruit del treball i la constància de moltes persones. E l Club Atlè-
i n ( ristellar és un d'aquells exemples que demostren que amb la dedicació 
i l'estima pel nostre esport es poden aconseguir moltes coses. 
1 .i historia del Club és tan bonica com la seva evolució. Qui havia de 
dit a l'Associació de Pares del col·legi E l Casal que aquell entusiasme per 
I pa] ticipar en el programa de T V E Torneo esdevingué en un club català 
amb tanta tradició atlètica. En la primera etapa, el Club Atlètic E l Casal 
va establir uns bons fonaments atlètics, participant sobre tot en competi-
i ions de promoció i organitzant els primers festivals atlètics. Podem dir 
que la llavor de l'atletisme a Castellar ja donava bones arrels. E l 1983, el 
i hib j.t agala cl seu nom actual i comença una activitat atlètica constant 
Ims als nostres dies. Participa amb èxit en la Lliga Catalana de Clubs, or-
ganitza esdeveniments esportius importants com la Milla Urbana i el Cros 
\ ila de Castellar, entre d'altres, i com no, els seus.atletes aconsegueixen 
iinpoi tants resultats individuals. A partir de 1999 el club dóna un salt qua-
lil ttiu important amb la construcció de les pistes d'atletisme, consolidant 
definitivament l'atletisme a Castellar. 
l'i i a la I cdcració Catalana d'Atletisme és un fet molt important que 
I ntititl com cl Club Atlètic arribin a commemorar fites com el vint-i-cin-
qin ani\ ei sai i. Tots sabem que els clubs són el veritable motor de l'atletis-
i i atala i que sense cl treball i dedicació a les persones que el formen 
,i i L I impossible el desenvolupament del nostre esport que tant estimem. 
Volem felicitat el Club Atlètic Castellar, els seus directius, entrena-
dor . , nu mitoi s, atletes, i a totes les persones i entitats que han fet possible 
I i i onsoliilaeió d'un projecte tant important per a l'atletisme català. 
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